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Pautas para la presentación de la Propuesta de Políticas y Líneas de Acción (PLA) 
 
El PLA es un informe original, presentado de modo sucinto, realizado a partir de la reflexión y los 
resultados del tema desarrollado en el transcurso de la investigación. 
 
El objetivo del informe es enunciar los núcleos problemáticos y los conflictos sociales estudiados; los 
actores públicos y no estatales involucrados especificando sus posiciones, funcionamiento, tensiones 
y relaciones. El segundo aspecto se centra en proponer políticas públicas y/o medidas para la acción 
dirigidas a los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, considerando sus diferentes 
dimensiones y contextos sectoriales y territoriales. 
 
Con este perfil de informes CLACSO intenta ampliar la difusión de las investigaciones producidas por 
los/as académicos/as de América Latina y el Caribe, en el ámbito del pensamiento social y la acción 
política. Además, tiene la finalidad de transferir conceptos e instrumentos que contribuyan a 
repensar y abordar políticas públicas y acciones específicas, en diferentes campos del mundo de las 
relaciones y practicas políticas.  
 
Particularmente, se busca que estos informes incluyan proposiciones que favorezcan el diseño y 
aplicación de líneas de acción específicas, contemplando la identificación de actores e instituciones 
involucrados y/o el establecimiento de los escenarios contextuales que permiten el logro de los 
objetivos y resultados esperados. 
 
El informe debe ser trasmitido en un lenguaje claro, conciso y amigable, en lo posible sin citar 
autores ni otros trabajos, orientado a que su lectura resulte fácilmente comprensible para un 
conjunto de lectores diversos, amplio con distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios, 
militantes y público en general. El PLA debe ser un texto autocontenido y NO debe remitir al informe 
o ensayos elaborado por el/a autor/a ni ser un resumen de dicho trabajo. Se sugiere NO anexar 
bibliografía. 
Con la intención de facilitar la exposición y el acceso a su línea argumentativa, el PLA debe dividirse 
en tres partes. El documento debe ser completado dentro de esta misma plantilla. Se solicita 
mantener la estructura y no modificar los subtítulos. 
 
Políticas y líneas de acción PLA 
 
Nombre del/la autor/a: Denisse Delgado Vázquez 
 
Correo electrónico: denissecips@ceniai.inf.cu 
Institución: Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas 
Fecha de entrega: 1 de marzo de 2016 
 
Indicar un título breve y directo para el del documento. Máximo: 75 caracteres con espacios 
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Resumen de los datos biográficos más relevantes del/la autor/a. Máximo: 150 caracteres con espacios 
Máster en Desarrollo social, Universidad Católica de Murcia (2013), Investigadora de Centro de 
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1. PRESENTACIÓN 
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinando los actores involucrados.  
Extensión: media página 
Cuba vive en un permanente contexto de cambios que tiene su antecedente más directo en los años 
noventa del siglo XX cuando la crisis económica conocida como Periodo Especial provocó efectos 
negativos tanto en los escenarios económico, político, social, cultural, como de manera muy 
especial en las condiciones de vida cotidiana de las familias cubanas. En este contexto, las remesas 
económicas jugaron un papel importante para el desarrollo de estrategias de sobrevivencia. 
Recientemente, a partir del año 2010, comienza una nueva etapa de reajustes socioestructurales 
caracterizada por la llamada “Actualización del modelo económico y social” que impulsa un 
conjunto de medidas, de carácter permanente y estructural, donde se plantea la recuperación de la 
economía del país. Como parte de las medidas tomadas se encuentra el relanzamiento del sector 
privado; en consecuencia, aumenta el recibo de remesas de capital de trabajo, siendo un modo de 
participación de los emigrados desde el exterior en el desarrollo de las nuevas dinámicas. De esta 
forma, además de la recepción tradicional de remesas de consumo, se suma la recepción de capital 
de trabajo al panorama económico cubano.   
Estos procesos generan desigualdades sociales en el acceso diferenciado al bienestar material y 
espiritual cuando se compara al interior de los grupos receptores de remesas (consumo y de capital 
de trabajo). Emergen nuevas dinámicas y actores económicos que ocupan posiciones sociales más 
ventajosas que otros, al mismo tiempo que la desigualdad cala en la subjetividad social, dando 
lugar a la percepción del surgimiento de “nuevos ricos”. Teniendo en cuenta este escenario 
complejo, la principal interrogante que guía la investigación es: ¿Qué efectos genera el uso 
diferenciado de remesas familiares en la desigualdad social? Se realiza un estudio en 74 familias de 
la capital cubana, donde se combinan perspectivas cualitativa y cuantitativa de la investigación. 
   
2. ANÁLISIS POLÍTICO 
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio.  
Extensión: media página 
El notable incremento de las remesas en Cuba en los últimos años constituye un fenómeno 
paradójico. Si bien son demostrables los impactos del uso de las remesas en el desarrollo, también 
devela efectos en la desigualdad social, cuando se compara a quienes usan las remesas para el 
consumo y quienes las emplean como capital de trabajo para el desarrollo de iniciativas privadas. 
Ello fortalece expresiones de desigualdad emergidas en Cuba a partir de los años noventa del siglo 
XX, al mismo tiempo que genera nuevas expresiones de desigualdad. Esto limita los actuales 
propósitos de la llamada “Actualización del Modelo económico y social en Cuba” de lograr mayor 
desarrollo y justicia social.   
La política social en Cuba parte de premisas de igualdad de acceso para toda la población sin 
distinciones, lo cual no repara en que el acceso real a las oportunidades se encuentra mediado por 
diversas expresiones de la desigualdad social, si bien los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del país se refieren, en algunos casos, a la población vulnerable. 
Este estudio es un intento de problematización sobre aristas insuficientemente abordas en el vínculo 
entre remesas y desigualdades sociales en Cuba, que introducen alteraciones a la conexión 
socialismo-igualdad. Plantea nuevos retos al reordenamiento económico interno y a los intentos de 
normalización de las relaciones con Estados Unidos. Resulta necesario fortalecer los nexos entre 
investigación y política social, y trabajar de manera mancomunada, en aras de lograr la contención 
y disminución de las desigualdades sociales.  
  
 
3. PROPUESTAS 
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los 
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales. 
Extensión: una página 
 
En aras de favorecer la reducción, contención y disminución de las desigualdades sociales en Cuba, 
en vínculo con los usos diferenciados de las remesas (consumo y capital de trabajo), se presentan 
las siguientes sugerencias: 
 
          Generar espacios de debate entre académicos y decisores de política de construcción 
conjunta sobre los conceptos remesa y desigualdad social, aterrizados a las particularidades de la 
sociedad cubana. 
          Concebir talleres de diálogo entre instancias políticas y académicas para profundizar en la 
temática de las desigualdades sociales en Cuba, en especial el vínculo remesas-desigualdad.  
          Contribuir a dibujar un mapa de las desigualdades sociales en Cuba, insertando la relación 
remesas-desigualdad. 
          Dar continuidad a este tipo de estudios con la realización de investigaciones que profundicen 
en el entrecruzamiento de diversos factores sociodemográficos. 
          Divulgar la información oficial recogida sobre los montos de las remesas en Cuba, así como 
características de la población receptora; en aras de favorecer el desarrollo de estudios 
representativos y profundizar, de este modo, en el abordaje del tema en cuestión.  
          Incluir acciones afirmativas y trazar políticas focalizadas para grupos en desventaja social, 
marcados por el desarrollo de desigualdades injustas, tanto históricas como a partir de la 
emergencia de nuevas expresiones.  
          Trazar estrategias de reducción de expresiones de desigualdad social relacionadas a las 
temáticas estudiadas, a partir de la estimulación de procesos de movilidad social ascendente de 
sectores en desventaja socioeconómica, sin afectar a quienes la han alcanzado de manera legítima. 
          Favorecer un acceso equitativo al aprovechamiento de los cambios generados recientemente 
por la política social en Cuba.  
          Mejorar acceso al crédito, mayor independencia personal y fortalecimiento del capital 
económico y social.  
          Estimular la posibilidad de emprender cooperativas entre receptores que estén dispuestos a 
unir sus remesas de consumo para crear un capital de trabajo común.  
          Trazar políticas que potencien la responsabilidad social como valor en receptores de capital 
de trabajo con iniciativas exitosas.  
          Concebir servicios de capacitación sobre gestión de negocios y recursos, donde participen 
receptores de capital de trabajo y receptores de remesas de consumo interesados en realizar un uso 
productivo de las mismas. 
          Visibilizar la participación de los emigrados cubanos como actores de la economía de la Isla 
a partir del trazado de estrategias de desarrollo que los incluya. 
          Desarrollar mecanismos legales que conduzcan la participación de los emigrados cubanos en 
los espacios económicos, velando por el cumplimiento de las normas y logrando un mayor 
aprovechamiento de su agencialidad. 
 
 
